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PREGLED MUZEJSKIH ZGRADA U HRVATSKOJ
MARKITA FRANULI∆ Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
PregledavajuÊi razliËite publikacije i vodiËe posveÊene hrvatskim muzejima, uoËila sam da ne postoji nikakav popis
ili sliËan pregled gdje bi se na jednome mjestu stekao uvid u kakvim se zgradama nalaze muzeji u Hrvatskoj.
Stoga je izrada takvog pregleda koji bi obuhvatio πto veÊi broj muzeja bio primarni cilj ovog teksta. Smatrala sam
da je podjela na namjenski graene objekte i adaptirane graevine nuæna. Podaci nisu ujednaËeni, ali nastojala
sam obuhvatiti one najosnovnije: prvotna namjena (kod zgrada graenih za drugu namjenu), razdoblje ili godina
izgradnje, arhitekt. VeÊina muzeja nalazi se u zgradama koje su spomenici kulture razliËitih kategorija, ali to ovom
prilikom nije isticano, to viπe πto detaljne podatke za takve graevine vode nadleæne uprave za zaπtitu kulturne
baπtine.
Napominjem da ovaj pregled nije rezultat sustavnog istraæivanja nego je samo popis Ëiji je nastanak potaknut
“temom broj”, a mogao bi posluæiti kao poticaj za daljnja istraæivanja.




ZAGREB Muzej za umjetnost i obrt - zgrada u historicistiËkom stilu, arhitekt Herman Bollé, 1888. g.
20. stoljeÊe
SPLIT Arheoloπki muzej Split - zgrada je kopija graevine u Carnuntumu u Austriji, beËki arhitekti Kirstein i Ohman, 1914. g.
SPLIT Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika - arhitekt Mladen KauzlariÊ, muzej dovrπen 1976. g.
VRPOLJE Spomen-galerija Ivana MeπtroviÊa - zgrada graena akcijom Mjesne zajednice Vrpolje, arhitekt Izidor Varga, gradnja
zapoËeta 1969. g.
ZADAR Arheoloπki muzej - arhitekt Mladen KauzlariÊ, muzej graen u razdoblju od 1965.-1970. g.
KLANJEC Galerija Antuna AugustinËiÊa (u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja) - osnovana 1970. kiparevom donacijom rodnome
mjestu, arhitekt Antun Lozica, zgrada zavrπena 1976. g.
KARLOVAC Galerija Vjekoslav Karas (u sastavu Gradskog muzeja Karlovac) - arhitekt Æelimir Æagar, zgrada zavrπena 1976. g.
RIJEKA Muzej grada Rijeke (nekad Muzej narodne revolucije) - arhitekt Neven ©egviÊ, zgrada dovrπena 1976. g., danas se prom-
jenom koncepcije muzeja rade preinake izvornog interijera
HLEBINE Galerija Hlebine - arhitekt Miroslav BegoviÊ, 60-ih godina 20. st., aneks za donaciju Ivana GeneraliÊa sagraen 1985. g.
JASENOVAC Javna ustanova Spomen-podruËje Jasenovac - muzejsku zgradu projektirao je Antun Vovk, a autor ureenja muzeja,
spomen-podruËja i spomenika Bogdan BogdanoviÊ, 1968. g.
DRNI© Gradski muzej Drniπ - samo je aneks u kojemu su izloæbene dvorane namjenski sagraen u povodu stote obljetnice roenja
Ivana MeπtroviÊa, 1983. g.
ZAGREB Tifloloπki muzej - prostori na drugom i treÊem katu zgrade Saveza slijepih, namjenski su projektirani za muzej, 1958. g.
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IZ MUZEJSKE TEORIJE I PRAKSE
MUSEUM THEORY AND PRACTICE
MUZEJI U POVIJESNIM GRA–EVINAMA ILI GRA–EVINAMA IZVORNO SAGRA–ENIM U DRUGE SVRHE U RAZLI»ITIM RAZDOBLJIMA
BAKAR Gradski muzej Bakar - jedna od najstarijih zgrada u Bakru, obiteljska kuÊa pomorskoga kapetana Ivana Marochina, 1690. g.
BELI©∆E Muzej BeliπÊe - jedna od najstarijih zgrada u BeliπÊu, kraj 19. st.
BENKOVAC ZaviËajni muzej Benkovac - srednjovjekovna utvrda - Kaπtel plemiÊke obitelji BenkoviÊ
BIOGRAD n/m ZaviËajni muzej Biograd n/m - zgrada kotarskog suda sagraena oko 1850. za vrijeme 2. austrijske uprave; nakon
2. svjetskoga rata prenamijenjena za razliËite potrebe kulturnih institucija, a od 1973. muzej
BJELOVAR Gradski muzej Bjelovar - jednokatnica gradskog magistrata iz 1840. g., djelomiËno adaptirana poËetkom 60-ih godina
20. st.
BRIBIR Muzejska zbirka Bribir - prizemlje stare πkole koje se adaptira za smjeπtaj zbirke, autorica projekta adaptacije arhitektica
Rehner
BRIJUNI Odjel “Kulturno-povijesna baπtina” - Arheoloπki muzej: mletaËki kaπtel iz 15.-16. st.; Izloæba “Kopije fresaka”: crkva sv.
Germana, 1481. g.; Etnografski muzej: najstarija profana zgrada na otoku, tradicijska arhitektura; ostali prostori muzeja: zgrada prao-
nice i parne kupelji, 1912. g.
BUJE Etnografski muzej Buje - zgrada na sporednim vratima zadnjeg obrambenog zida grada, 17. st.
BUZET ZaviËajni muzej Buzet - muzej koristi viπe zgrada: zgradu iz 1639. g. i joπ pet starobuzetskih graevina iz 16. st.
CAVTAT Galerija Bukovac - rodna kuÊa slikara Vlahe Bukovca, 1870. g.
CAVTAT Zbirka Baltazara BogiπiÊa - obnovljeni renesansni Kneæev dvor s poËetka 16. st.
»AKOVEC Muzej Meimurja - muzej smjeπten u palaËi iz 17 st. u utvrdi Starog grada koji je graen i pregraivan od druge polovice
13. do 18. st.
»AKOVEC Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca (u sastavu Muzeja Meimurja) - rodna kuÊa i atelijer ËakovaËkog slikara
i grafiËara Ladislava Kralja Meimurca
»AZMA ZaviËajni muzej »azma - prizemna zgrada iz vremena Vojne krajine
DOBRINJ/otok Krk Etnografska zbirka otoka Krka (u sastavu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja) - kuÊa prof.
Ivana SuËiÊa, 1900. g.
DRNI© Gradski muzej Drniπ - zgrada s kraja 19. stoljeÊa, koja je neko vrijeme bila hotel, potom stambena zgrada u kojoj je roen
dr. Boæidar Adæija, aneks u kojemu su izloæbene dvorane sagraen je 1983. g.
DUBROVNIK DubrovaËki muzeji
Dom Marina DræiÊa - kuÊa do crkve sv. Dominika, u kojoj je, pretpostavlja se, Marin DræiÊ æivio i radio kao rektor crkve
Kulturno-povijesni muzej - Kneæev dvor sagraen prema nacrtu napuljskog inæenjera Onofrija di Giordana de la Cave, sredinom 15.
st. u stilu kasne gotike s renesansnim znaËajkama iz kasnije obnove
Pomorski muzej - tvrava sv. Ivana u gradskim zidinama, 15.-17. st.
Muzej Rupe - zgrada stare dubrovaËke æitnice, 1590. g.
DUBROVNIK UmjetniËka galerija - rezidencija dubrovaËkog brodovlasnika Boæe Banca, arhitekti Lavoslav Horvat i Harold BiliniÊ,
1939. g.
–AKOVO Muzej –akovπtine - zgrada bivπeg kotara, poËetak 20. st.
–AKOVO Spomen-muzej biskupa J. J. Strossmayera - prostorije u zgradi kurije, 18.-19. st.
–UR–EVAC Galerija “Stari grad” - u obnovljenom starom urevaËkom gradu (sagraenom u 14. st.) za potrebe Galerije ureena
su Ëetiri salona i potkrovlje utvrde
GORNJA STUBICA Muzeji Hrvatskog zagorja
Muzej seljaËkih buna - barokni dvorac obitelji OrπiÊ, sagraen na mjestu srednjovjekovne utvrde 1756. g.; nadogradnje iz 19. st.
Dvor Veliki Tabor - vlastelinski grad, podignut, po svemu sudeÊi, od obitelji Ratkaj, 16. st.
Muzej “Staro selo”, Kumrovec - muzej na otvorenom u izvornom ambijentu
GOSPI∆ Muzej Like - zgrada kasnobaroknih stilskih karakteristika sagraena za potrebe Vojne krajine, potkraj 18. st
HVAR Muzej hvarske baπtine
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76 Arheoloπka zbirka i lapidarij dr. Grge Novaka - prostori bivπega dominikanskog samostana i crkve sv. Marka, 14.-17. st.
Galerija suvremene umjetnosti Arsenal - prostori na prvom katu zgrade kazaliπta, 17. st.
Ljetnikovac Hanibala LuciÊa - renesansni ljetnikovac pjesnika H. LuciÊa, 16. st.
ILOK Muzej grada Iloka - barokni dvorac Odescalchija (nekad kaπtel), 17. st.
IMOTSKI Muzejska zbirka - obiteljska kuÊa Domljan
JASTREBARSKO ZaviËajni muzej Jastrebarsko - dvorac Erdödy, 16. st.
KALINOVAC ZaviËajni muzej Kalinovac - graniËarska πtacija iz doba Vojne krajine, 1766. g.
KARLOVAC Gradski muzej Karlovac - barokna gradska palaËa koju je dao izgraditi karlovaËki general Vuk Krsto Frankopan, danas
najstariji saËuvani primjer stambene arhitekture tipa curiae podignute u karlovaËkoj tvravi, prva polovica 17. st.
KASTAV Muzejska zbirka Kastavπtine (u sastavu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja) - zgrada Kastavske opÊine,
1862. g.
GRAD KA©TELA Muzej grada Kaπtela - Kaπtel Vitturi u Kaπtel LukπiÊu, najstariji dijelovi iz 15. st., a danaπnji izgled temelji se na
obnovi sloja iz 16. st.
KNIN Kninski muzej - Tvrava staroga grada, gradnja zapoËeta u 6. i 7. st., a dograivana je u ranom srednjem vijeku, te u tursko
(16. 17. st.) i mletaËko doba (17.-18. st.).
KOPA»EVO Zooloπki muzej Baranje - adaptirana zgrada Doma kulture
KOPRIVNICA Muzej grada Koprivnice - zgrada kotarskog suda i gradskog magistrata, graena u razdoblju od 1680. - 1750. g.;
zgrada “Danica”: konjuπnica industrije “Danica”, 1906. g.
KOPRIVNICA Donacija dr. Vladimira MalanËeca - graanska kuÊa, arhitekt Gjuro Carnelutti, 1906. g.
KOPRIVNICA Muzej prehrane “Podravka” - zgrada bivπe klaonice koja je u izvornoj funkciji bila do 1970. g. (primjer industrijske
arhitekture), graena izmeu 1880. i 1890.
KOR»ULA Gradski muzej KorËula - renesansna palaËa Gabrielis, 16. st.
KRIÆEVCI Gradski muzej Kriæevci - pavlinski gostinac, 17. st. 
KUTINA Muzej Moslavine - muzej je u baroknom dvorcu Erdödy iz 18. st. (pregraenom 1895. g.), a galerija u zgradi koju mjeπtani
nazivaju “Stara banka” s prijelaza iz 19. u 20. st.
LABIN Narodni muzej Labin - barokna palaËa Battiala-Lazzarini, 1727. g.
LABIN Memorijalna zbirka Matije VlaËiÊa Ilirika - rodna kuÊa Matije VlaËiÊa Ilirika (1520.-1575.) 
MAKARSKA Gradski muzej Makarska - barokna palaËa obitelji Tonoli, 18. st.
MAKARSKA Gradska galerija Antuna Gojaka - prostori stare πkole
MALI LO©INJ PuËko otvoreno uËiliπte Mali Loπinj
Creski muzej - gotiËko-renesansna palaËa Arsan, 15. st.
Arheoloπka zbirka Osor - gradska loggia iz 15 st. na temeljima iz rimskog municipija iz 2. st. na; na loggiu je kasnije nadograena
gradska vijeÊnica u kojoj je danas smjeπtena zbirka
UmjetniËke zbirke Malog Loπinja - klasicistiËka palaËa Fritzy, prva polovica 19. st.
Kula u Malom Loπinju - renesansna obrambena kula, 15. st.
NA©ICE ZaviËajni muzej Naπice - klasicistiËki dvorac PejaËeviÊ, 1812. g
NOVA GRADI©KA Gradski muzej Nova Gradiπka - graanska kuÊa iz 19. st., dio zauzima muzej, a dio pripada sudu
NOVIGRAD Galerija Rigo - prizemlje barokne palaËe, 1874. g.
NOVI VINODOLSKI Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski - drugi kat Frankopanskoga kaπtela, 13. st.
OGULIN ZaviËajni muzej Ogulin - prostori Staroga grada, utvrde graene za Bernarda Frankopana, 14. st
OREBI∆ Pomorski muzej OrebiÊ - zgrada graena za opÊinsku vijeÊnicu i Ëitaonicu u drugoj polovici 19. st., Ëemu je sluæila do
1957. g.
OSIJEK Galerija likovnih umjetnosti Osijek - stambeni objekt obitelji Neuman, kraj 19. st.
OSIJEK Muzej Slavonije - Gradski magistrat smjeπten unutar Tvre, poËetak 18. st.
OTO»AC Muzej Gacke - muzej koristi dio prostorija u historicistiËkoj zgradi, 19. st.
77OZALJ ZaviËajni muzej Ozalj - prostori staroga grada Zrinskih i Frankopana, utvrde graene najveÊim dijelom u 16. st., s dijelovima
iz 12. i 18. st. 
PAZIN Muzej grada Pazina - srednjovjekovni kaπtel iz 10. st. s dogradnjama i preinakama do 19. st.
PAZIN Etnografski muzej Istre - srednjovjekovni kaπtel iz 10. st. s dogradnjama i preinakama do 19. st.
PETERANEC Galerija kipova Ivana SaboliÊa - zgrada kapetanije, 18. st.
PETRINJA Galerija “Krsto HegeduπiÊ”, Petrinja - barokna zgrada preureena za potrebe galerije
PITVE - Vinogradarski muzej - prizemlje zgrade bivπe osnovne πkole izmeu Donjih i Gornjih Pitvi
PITVE Spomen-dom Pitve - prvi kat zgrade bivπe osnovne πkole izmeu Donjih i Gornjih Pitvi
PORE» ZaviËajni muzej Poreπtine - barokna palaËa obitelji SinËiÊ, poËetak 17. st.
POÆEGA Gradski muzej Poæega - barokna graanska kuÊa, poËetak 18. st.
PULA Arheoloπki muzej Istre - zgrada bivπe njemaËke gimnazije, 19. st.
PULA Povijesni muzej Istre - Kaπtel, mletaËki kaπtel, 17. st.
RIJEKA Muzej moderne i suvremene umjetnosti - podstanar na 2. katu historicistiËke palaËe (zgrada znanstvene knjiænice), druga
polovica 19. st.
RIJEKA Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja - Guvernerova palaËa, arhitekt Alajos Hauszmann, kraj 19. st.
RIJEKA Prirodoslovni muzej Rijeka - stambena zgrada, 1935. g.
ROVINJ ZaviËajni muzej Rovinj - barokna palaËa, 17. i 18. st. 
SAMOBOR Samoborski muzej - “LivadiÊev dvor”, dvorac ilirskog skladatelja Ferde LivadiÊa, 16. ili 17. st.
SENJ Gradski muzej Senj - gotiËko-renesansna palaËa obitelji VukasoviÊ, 15. st.
SESVETE Muzej Prigorja - kasnobarokna kurija koju su podigli kanonici zagrebaËkoga Kaptola, 1784. g.
SINJ Muzej Cetinske krajine - zgrada koja je do dodjeljivanja muzeju koriπtena kao πkola, potom kazaliπte te sjediπte opÊine, 19. st.
SISAK Gradski muzej Sisak - Muzej je smjeπten u tri zgrade: sisaËkome Starome gradu koji je od 1544. do 1550. gradio majstor
Petar iz Milana uz pomoÊ domaÊih majstora; u zgradi Velikoga kaptola iz prve polovice 19. st. i u zgradi u Tomislavovoj ulici otku-
pljenoj 1957. i adaptiranoj za potrebe Muzeja i arhiva revolucije
SLATINA ZaviËajni muzej Slatina - izloæbeni prostor u zgradi Doma kulture iz 50-ih godina 20. st.; muzej Êe u buduÊnosti biti u
zgradi πkole s prijelaza iz 19. u 20. st.
SLAVONSKI BROD Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda - zapadni kavalir brodske tvrave, 18. st. (u fazi rekonstrukcije);
uprava i “otvoreni depo”: nekadaπnja graanska kuÊa, prva polovica 20. st.
SLAVONSKI BROD Muzej Brodskog Posavlja - barokna zgrada magistrata, 18. st.
SPLIT Etnografski muzej - Gradska vijeÊnica, 15. st.
SPLIT Fundacija Ivana MeπtroviÊa / Galerija MeπtroviÊ - kipareva palaËa za stanovanje i rad, na temelju MeπtroviÊevih zamisli i
skica projektirao ju je arhitekt Harold BiliniÊ, 1931.-1939. godina
SPLIT Galerija umjetnina - muzej je smjeπten u dvije zgrade: najamna zgrada obitelji Salvi, u Lovretskoj ulici, arhitekt Baltazar
Helen, oko 1925./26. g; zgrada bivπe bolnice, sagraena 1794. g., a dograena 1872. g.
SPLIT Muzej grada Splita - palaËa obitelji PapaliÊ, djelo πkole Jurja Dalmatinca, razdoblje izmeu gotike i renesanse
SPLIT Hrvatski pomorski muzej Split - dio prostorija tvrave Gripe iz 16. st. s nadogradnjama iz sredine 19. st.
SPLIT Prirodoslovni muzej i zooloπki vrt - muzej koristi dvije zgrade: bivπi restoran graen uoËi poËetka Prvoga svjetskog rata; te
novu zgradu sagraenu polovicom 20. stoljeÊa kao zatvoreni bazen
STARI GRAD Centar za kulturu Stari Grad
Galerija Juraj PlanËiÊ i Pomorska zbirka Stari Grad - drugi kat neorenesansne palaËe obitelji Jurja Biankinija, 1896. g.
Etnografska zbirka Stari Grad - Tvrdalj Petra HektoroviÊa, renesansni ljetnikovac, 1520. g.
SUPETAR Centar za kulturu otoka BraËa
BraËki muzej, ©krip - Kula RadojkoviÊ s dijelovima ilirskih zidina te dijelovima graenima i dograivanim do 16. i 17. st.
Galerija RendiÊ, Supetar - dio zgrade Doma kulture, 60-e godine 20. st.
Galerija umjetnina Branislav DeπkoviÊ, Bol - renesansni kaπtel Vusio i barokna palaËa, 17. st.
78 SVETI IVAN ZELINA Muzej Sveti Ivan Zelina - prostorije u zgradi koja je imala razliËite namjene (tvornica tekstila, uprava)
©IBENIK Æupanijski muzej ©ibenik - Kneæeva palaËa, 15. st. (obnovljena 70-ih godina 20. st.)
TRAKO©∆AN Dvor TrakoπÊan - srednjovjekovni burg Ëiji poËeci seæu u 14. st., a znaËajnije obnove doæivio je u 16. i 19. st.
TROGIR Muzej grada Trogira - barokna palaËa Garagnin Fanfogna (rodna kuÊa prvoga trogirskoga konzervatora); palaËa se sastoji
od stambenog dijela i gospodarskog sklopa; stariji dio palaËe ima stilska obiljeæja od romanike do baroka, a gradnja novijeg dijela
zapoËela je 1763. g.
UMAG Muzej grada Umaga - srednjovjekovna gradska kula, 14. st.
VALPOVO Muzej Valpovπtine - dvorac Normann Prandau, koji je adaptacijom srednjovjekovnog utvrenja i dogradnjom krila u 18.
st. te obnovom 1805. g. dobio danaπnji izgled.
VARAÆDINSKE TOPLICE ZaviËajni muzej Varaædinske Toplice - prostori unutar Staroga grada, vlastelinskog dvorca graenog u 14.
st.
VARAÆDIN Gradski muzej Varaædin
Stari grad, plemiÊki dvor (renesansna fortifikacija) graen od 14. do 19. st. Utvrdu je gradio graditelj pograniËnih utvrda Domenico
de Lalio sa suradnicima.
Galerija slika - palaËa Sermage, reprezentativna barokna palaËa iz 18. st. 
Entomoloπki odjel - palaËa Hercer, graena od 1791.-95.
VELIKA GORICA Muzej Turopolja - zgrada bivπeg sjediπta Plemenite opÊine Turopoljske tzv. Turopoljski Grad, u kojemu je stolovao i
turopoljski æupan; barokna graevina podignuta 1750. g. na mjestu prethodne koja je sruπena
VINKOVCI Gradski muzej Vinkovci - barokna zgrada, 18. st.
VIROVITICA Gradski muzej Virovitica - kasnobarokni dvorac obitelji PejaËeviÊ, graen 1800.-1804. g.
VRBOSKA Ribarski muzej Vrboska - konoba privatne zgrade
VUKOVAR Gradski muzej Vukovar - barokni dvorac obitelji Eltz, sagraen 1749. g.
ZADAR Narodni muzej Zadar
Muzej grada Zadra - zgrada iz 20. st sagraena na temeljima jednog krila nekadaπnjeg samostana benediktinaca; Galerija i priro-
doslovni odjel smjeπteni su u NamjesniËkoj palaËi iz 18. stoljeÊa (brojne preinake iz 19. st.)
Muzejska zbirka Veli Iæ - palaËa Fanfogna, 18. st.
Muzejska zbirka Veli Iæ - preinaËeni stari mlin
ZADAR Stalna izloæba crkvene umjetnosti - prostorije samostana benediktinki sv. Marije
ZADAR Arheoloπki muzej u Zagrebu - historicistiËka palaËa Vranyczany-Hafner, arhitekt Kondrat, kraj 19. st.
ZAGREB Etnografski muzej - secesijska zgrada negdaπnjeg Obrtnog doma, arhitekt Vjekoslav Bastl, sagraena 1903. g.
ZAGREB Fundacija Ivana MeπtroviÊa / Atelijer MeπtroviÊ - tri objekta s kraja 17. st. adaptirana su u stambeni prostor i atelijer
prema projektu arhitekata Harolda BiliniÊa, Viktora KovaËiÊa i Drage Iblera, adaptacija zapoËeta 1920. g.
ZAGREB Galerija KloviÊevi dvori - zgrada bivπeg isusovaËkog kolegija, 1641.-56. g.
ZAGREB Gliptoteka HAZU - zgrada bivπe koæare sagraene prema projektu Janka Holjca, tipiËnim naËinom gradnje industrijske
arhitekture 19. st.
ZAGREB Hrvatski muzej arhitekture HAZU - stambena vila s restoranom iz 1891. g., sadaπnji izgled dao joj je arhitekt Aladar
Baranyai izmeu 1924. i 1925. g.
ZAGREB Hrvatski muzej naivne umjetnosti - barokna palaËa koja je pripadala obiteljima Raffay, PataËiÊ, JelaËiÊ, KuπeviÊ, neπto
poslije 1760. g.
ZAGREB Hrvatski povijesni muzej - barokna palaËa OrπiÊ (Rauch), 1764. g.
ZAGREB Hrvatski prirodoslovni muzej - palaËa Antuna PejaËeviÊa, kasnije zgrada Amadeova teatra, prvoga kazaliπta u Zagrebu,
1797. g.
ZAGREB Hrvatski πkolski muzej - prvi i drugi kat Hrvatskog uËiteljskog doma, arhitekti Hönigsberg i Deutsch, 1888. g.
ZAGREB Hrvatski æeljezniËki muzej - smjeπten u sklopu kompleksa Tvornice æeljezniËkih vozila “Gredelj”, 20.st.
ZAGREB HT muzej - prostorije u zgradi prve poπtansko-brzojavne palaËe u Hrvatskoj, 1904. g.
ZAGREB Kabinet grafike HAZU - palaËa Vranyczany, arhitekt Otto Hoffer, 1882.-1883. g.
79ZAGREB LovaËki muzej Hrvatskog lovaËkog saveza - vila Vohlmüth, sagraena 1928., a dograena 1991.
ZAGREB Moderna galerija - palaËa Vranyczany, arhitekt Otto Hoffer, 1882.-1883. g.
ZAGREB Muzej grada Zagreba - muzej je smjeπten u viπe zgrada: kompleks bivπeg samostana opatica klarisa, 1647.-50. g.;
Popovom tornju - obrambenoj kuli iz 13. st.; objektu Zakmardijeve æitnice iz 1657. g. i puËkoj πkoli koju je projektirao, koristeÊi pros-
tore æitnice i tornja Bartol Felbinger
ZAGREB Muzej “Mimara” - gimnazija u klasicistiËkom stilu, arhitekti Ludwig i Hülsner, dovrπena 1895. g.
ZAGREB Muzej suvremene umjetnosti - kuÊa B. KrajaËiÊa, druga polovica 18. st., dograena za grofa Kulmera 1897. g.
ZAGREB Strossmayerova galerija starih majstora HAZU - neorenesansna palaËa HAZU, beËki arhitekt Franz Schmidt - 1880. g.
ZAGREB TehniËki muzej - kompleks graen za ZagrebaËki velesajam, arhitekt Marijan Haberle, 1948. g
ZAGREB Vojni muzej MORH-a - vojarna graena prema zamisli biskupa AlagoviÊa (poËetak gradnje 1833. g.), arhitekt Antun Stiedl;
sredinom 19. st. dograen je drugi kat na uliËnoj zgradi i izgraena dvoriπna zgrada bolnice, 1864.-1865. g.
ZAPRE©I∆ Galerija Matija Skurjeni - gospodarska zgrada - æitnica JelaËiÊevih Novih Dvora, 18. st.
ZMAJEVAC ZaviËajni muzej Zmajevac - zgrada iz 1880. g.
ÆUPANJA Muzej Stjepan Gruber - zgrade “»ardaka” i “Agencije”: “»ardak” iz 18. st., jedini takav saËuvani objekt u Hrvatskoj, koji je
bio stan i ured Ëasnika iz doba Vojne krajine, a u susjednoj zgradi “Agencije” bili su uredi pristaniπta, pograniËnih sluæbi i carinarnica.
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A REVIEW OF MUSEUM BUILDINGS IN CROATIA
Looking at various publications and guides devoted to Croatian museums, the authoress noted that there was no list or
review of museum buildings in Croatia that provides an insight into the types of buildings in which Croatian museums
are housed.
This is why the primary aim of this text was to provide such a review that would include as many museums as possible.
The review encompassed 86 towns and 135 buildings, of which only a minority were built as museum buildings, while
most of them represent historical buildings that were refurbished to house museum institutions. Although the data was
not uniform, the authoress of the text tried to include the most basic information: the original purpose of the buildings
(for those that were built for other purposes), the period or year of construction, and the architect.
Most museums are housed in buildings that are cultural monuments that belong to various categories of listed build-
ings, but this was not the focus of the text, all the more because detailed information for these buildings in Croatia is
kept at the Administration for the Protection of the Cultural Heritage.
The authoress managed to find some information in literature, but much information was obtained through personal
contact with curators and museum directors.
